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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai pedoman, sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu. 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
 
(Q.S. Al-Mujaadilah: 11) 
 
Saat kesukaran datang kepadamu, yakinlah akan datang kemudahan, maka jadikanlah ikhlas 























Sebuah karya yang cukup sederhana ini ku persembahkan kepada mereka yang 
merasa memiliki diriku dan yang menjadi bagian dari hidupku yang selama ini tidak henti-
hentinya, tiada bosan-bosannya dengan tulus ikhlas memberikan doa, nasehat, bimbingan, 
dorongan serta kasih sayang yang tulus dan suci.. 
Sebagai wujud rasa syukur, rasa hormat, rasa terima kasih serta kasih sayang yang 
tiada terkira, karya tulis ini ku persembahkan kepada: 
“Sang Robbul Izzati” 
Yang telah mencurahkan banyak nikmat dan kasih sayang kepada umat-Nya dengan 
segala keagungannya. 
“Bunda, Bunda, Bunda dan Ayahanda (Alm) tercinta” 
Yang dalam setiap detak jantung dan hela nafasnya selalu mengalir doa restu, kasih 
sayang, pengorbanan yang senantiasa merindukan keberhasilanku 
“Adik-adikku tersayang” 
Yang senantiasa menghadirkan keceriaan dalam setiap canda tawanya 
“Seseorang” 
Yang selalu memberi semangat, perhatian, nasehat, dan cintanya. Seorang yang telah 
banyak mengajarkanku sebuah arti cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. 
Dari sebuah harapan, dari sebuah penantian, dari sebuah perjuangan semoga 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirrobil alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat 
Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pemilik dan penguasa 
alam semesta, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, setelah melalui proses belajar 
yang panjang yang merupakan proses menuju pendewasaan diri, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Empiris Perbedaan volume 
Perdagangan Saham Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Pada 
Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 2000 – 2005”. Skripsi ini 
merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah 
satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan informasi, saran, kritik serta 
doa, sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan 
penghargaan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Wahyono, MA, Ak, selaku pembimbing utama yang telah 
berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kesabaran dan 
pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Triyono, SE, M.Si, selaku pembimbing akademik yang telah berkenan 
meluangkan waktu untuk memberikan masukkan dan pengarahan. 
 vi
4. Keluargaku tercinta (Bapak (alm), ibu dan adik) atas kasih sayang, kesabaran 
serta doanya yang tiada pernah putus yang menjadi kekuatan bagi langkah 
dalam perjalanan hidup ananda selama ini. 
5. Fajar, terima kasih atas dukungan, kesabaran dan semangat buat ananda. 
6. Sahabat-sahabatku (Momo, Santy dan Indro) atas bantuan dan jalinan 
persahabatan yang begitu manis 
7. Temanku angkatan 2003 kelas A atas bantuan dan kekompakkannya. 
8. Mas Helmy di Dany. Computer, terima kasih atas bantuannya. 
9. AD 5144 AS yang selalu setia mengantarku pergi tanpa mengeluh 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun 
dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha semaksimal mungkin 
agar penulis skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis dan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan. 
 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Persoalan-persoalan merger dan akuisisi dapat membuat perubahan pada 
kinerja perusahaan dan penampilan finansial yang tercermin pada kondisi dan 
posisi keuangan mengalami perubahan dalam pelaporan keuangannya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk melihat reaksi pasar berupa perbedaan volume 
perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah terjadi peristiwa merger 
dan akuisisi pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 
Apabila peristiwa merger dan akuisisi bersifat informatif, maka akan 
mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini akan 
menimbulkan suatu reaksi pasar berupa peningkatan atau penurunan volume 
perdagangan saham yang terjadi diseputar tanggal pengumuman merger dan 
akuisisi.  
Penelitian ini adalah event study yang melihat terhadap peristiwa merger 
dan akuisisi pada perusahaan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan yang diambil dengan teknik purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu.  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan dalam volume perdagangan saham antara periode sebelum dengan 
periode sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta 
(BEJ). Hasil analisis dengan menggunakan uji-t dengan tingkat 5% menunjukkan 
bahwa aktivitas perdagangan saham sebelum peristiwa merger dan akuisisi tidak 
berbeda dengan aktivitas perdagangan saham setelah peristiwa merger dan  
akuisisi. Hal ini ditunjukkan oleh thitung yang berada diantara nilai ttabel (-2,064 <    
-1,025 < 2,064) 
   
Kata Kunci : merger, akuisisi, perubahan volume perdagangan saham  
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